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Аннотация: Ушбу мақолада Дискрет математика ва математик мантиқ 
фанининг мавзуларидан бири бўлган «Бул функцияларини ўзгарувчилар бўйича 
ёйилмаси» амалий машғулот дарсини «Балиқ склети» методи ёрдамида ташкил 
қилиниши ёритилган. Бу метод мазмуни, стратегияси, фойдаланиш доиралари, 
афзалликлари ва қийинчиликлари келтирилган. Уч ўзгарувчили бул 
функциясини мукаммал дизъюнктив ва конъюнктив нормал шаклга 
келтиришда бул функцияларини ўзгарувчилар бўйича ёйилмасини топиш 
методи тадбиқ қилинган ҳамда бир неча мисоллар орқали тушунтирилган. 
Калит сўзлар: Бул функциялари, мукаммал дизъюнктив нормал шакл, 
мукаммал конъюнктив нормал шакл, «Балиқ склети» методи.  
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Abstract: The article describes the organization of a practical lesson on one of 
the topics of discrete mathematics and mathematical logic «Decomposition of 
Boolean functions in variables» using the «Fish skeleton» method. The content, 
strategy, advantages and problems of this method are presented. to find the perfect 
disjunctive and conjunctive normal forms, the method of Decomposition of Boolean 
functions in variables was used and explained with several examples. 
Keywords: Boolean functions, perfect disjunctive normal form, perfect 
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КИРИШ  
«Балиқ скелети» методи бир қатор муаммоларни тасвирлаш ва уни ечиш 
имконини беради. Тизимли фикрлаш, тузилмага келтириш, таҳлил қилиш 
кўникмаларини ривожлантиради. Ўқитувчи талабаларга чизмани тўлдириш 
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қоидаси билан таништиради ва уларни алоҳида кичик гуруҳларга ажратади. 
Балиқнинг юқори «суяги»да муаммони ифодалайди, қуйи қисмида эса 
талабалар ушбу муаммо мавжудлигини тасдиқловчи далиллар келтирилади. 
Кичик гуруҳлар бирлашадилар, таққослайдилар ва чизмани тўлдирадилар. 
Умумий чизмага келтирадилар ва иш натижалари тақдимот қилинади. 
Стратегия: 
1. Бир варақ оқ қоғозда (ватман ёки А-3 варағи) балиқ скелети чизилади 
(боши, кемирчаги, қовурғалари). 
2. Юқоридаги «суягига» муаммо ифодаланиши, пастидагига эса - ушбу 
муаммо мавжудлигини (ёки уни ҳал қилиш йўлллари, ўқитувчи ўз олдига 
қўйган мақсадга қараб) исботловчи фактлар ёзиб қўйилади.  
3. Тўлдирилган схеманинг тақдимоти. 
Фойдаланиш доиралари. Табиий ва аниқ фанларда, муаммоли таълим 
бериш услубидан фойдаланганда.  
Афзалликлари. Ушбу схема муаммоларнинг ўзаро боғлиқлиги, уларнинг 
комплекс хусусиятларини акс эттиради.  
Қийинчиликлар. Муаммоларни ифодалашда қийинчиликларга дуч келиш 
мумкин. 
МЕТОДОЛОГИЯ 
«Бул функцияларининг ўзгарувчилари бўйича ёйилмаси» мавзуси бўйича 
амалий машғулотни ташкил қилишда «Балиқ скелети» методидан 
фойдаланамиз. «Балиқ скелети» методи муаммонинг бутун доирасини ифода 
этиш ва унинг ечимини топишга имконият беради. Талабаларда тизимли, 
ижодий, таҳлилий мушоҳада қилиш кўникмаларини шакллантиради. Бу 
технология мураккаб, кўптармоқли, мумкин қадар муаммо характеридаги 
мавзуларни ўрганишга қаратилган бўлиб қуйида «Балиқ скелети» методидан 
фойдаланиш намунасини келтирамиз. Мукаммал дизъюнктив нормал шаклга 
келтириш учун бул функцияларини ўзгарувчилар бўйича ёйилмасидан 
фойдаланиб бажарамиз.  




 формуласини қуйидаги кўринишга олиб келиш мумкин:  
 


















Уч ўзгарувчили бул функциясини МДНШга келтириш қадамлари 
мисолида олайлик.  
yzzxyzyxf →= )(),,(  





«Балиқ скелети» чизмаси - бир қатор муаммоларни тасвирлаш ва уни ечиш 
имконини беради. Тизимли фикрлаш, тузилмага келтириш, таҳлил қилиш 
кўникмаларини ривожлантиради. Чизмани тузиш қоидаси билан танишадилар. 
Алоҳида кичик гуруҳларда юқори «суягида» кичик муаммони ифодалайди, 
пастда эса, ушбу кичик муаммолар ечимлари ёзилади.  
х ўзгарувчи бўйича ёйилмаси - )())(( zyxyzzyx →  
х ва у ўзгарувчи бўйича ёйилмаси - yxyzxzyxzzxy → )(  
х, у ва z ўзгарувчи бўйича ёйилмаси - zyxzxyzyxyzxzyxxyz  . 
Талабалар кичик гуруҳларга бирлашадилар, таққослайдилар, ўзларининг 
чизмаларини тўлдирадилар. Умумий чизмага келтирадилар (2-расмга қаранг). 
 
2-расм. 
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Кўриниб турибдики, бул функциясининг барча ўзгврувчилар бўйича 
олинган ёйилмаси мукаммал дизъюнктив нормал шаклга олиб келади.  
Худди шундай, қуйидаги теорема ёрдамида МКНШ га олиб келиш мумкин 
(3-расмга қаранг). 






















Бу метод орқали талабалар мустақил, кенг, ижодий, танқидий фикрлашга 
ўрганадилар. Ушбу технология балиқ модел чизмаси орқали намойиш этилиб, 
бунда талабалар ўртага ташланган муаммони ҳар томонлама очиб беришга 
ҳаракат қиладилар. 
ХУЛОСА  
Маълумки, ҳозирги вақтда мамлакатимиз Президенти томонидан таълим 
соҳасига катта аҳамият берилиб, бир қатор қарорлар имзоланган. Қарорлар 
ижросини таъминлашнинг негизида албатта фанни ўқувчиларга илғор 
педагогик технологиялардан фойдаланиб ўргатиш ётади. Мазкур йўналишда 
бир қатор илмий изланишлар [1-20] олиб борилган. Математика оид илмий 
изланишлар, педагогик технологияларни масофавий таълимга қўллашга оид 
ишлар [21-23] мақолада олиб борилган.  
Масофавий таълимда интерфаол методлардан фойдаланиш мақсадида [23-
30] даги илмий натижаларни ўрганиш ва назарий маълумотларни тайёрлаш, 
ўқувчиларнинг фанга нисбатан қизиқиш уйғотишга хизмат қилиши мумкин. 
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